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Penelitian yang berjudul â€œHubungan antara Nilai Bahasa Indonesia dengan Nilai Sejarah Siswa Kelas XI SMA Negeri 1
Blangkejeren 2012-2013â€• ini mengangkat masalah bagaimanakah hubungan antara nilai bahasa Indonesia dengan nilai sejarah
siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara nilai bahasa Indonesia dengan nilai sejarah siswa
kelas XI IPS SMA Negeri 1 Blangkejeren dan untuk mengetahui besarnya hubungan antara nilai bahasa Indonesia dengan nilai
sejarah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Blangkejeren. Populasi penelitian adalah seluruh siswa SMA Negeri 1 Blangkejeran. Dan
yang menjadi sampel siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Blangkejeren berjumlah 25 siswa. Metode penelitian yang digunakan
adalah penelitian diskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dengan studi dokumentasi dan data dianalisis dengan
uji korelasi dan uji t.  Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa: 1) Nilai bahasa Indonesia dengan nilai sejarah
dalam penelitian ini berkorelasi sangat rendah (hampir tidak ada korelasi) dengan nilai rxy = 0,0125; 2) Tidak ada hubungan yang
signifikan antara nilai bahasa Indonesia dengan nilai sejarah siswa pada kelas XI SMA Negeri 1 Blangkejeren dan dengan nilai
rata-rata bahasa Indonesia 70.2  dan sejarah 74.44. dan 3) Tolak hipotesis yang diajukan (Ha) Disarankan pada penelitian yang
berhubungan dengan hubungan antara nilai bahasa Indonesia dengan nilai sejarah siswa baik ditingkat SMP maupun SMA dapat
dilanjutkan kembali oleh peneliti lain sehingga terungkap hal-hal yang belum terungkap dalam penelitian ini. 
 
